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  -:سئل أحد القادة
 ؟كيف استطعت أن تمنح الثقة في مرؤوسيك؟
 
 : كنت أرد بثلاث: فأجاب
 حاول : قلت له لا أقدر: من قال
 م تعل   :قلت له لا أعرف: من قال
 بجر  : قلت له مستحيل :من قال
  -:حرية صناعة قرار 
 
 
 


 ما المقصود بالبحث الإجرائي؟
لمساعدتهم القرار طة المسؤولين عن اتخاذ اعملية استقصائية منضبطة يتم إجراؤها بوس•
 . ممارساتهم تصويبأو / في تحسين و 
العمليةة التةي يحةاول بهةا الممارسةون دراسةةة مشةكلاتهم بطريقةة علميةة مةن أجةل توجيةةه •
 .وتصحيح وتقييم قراراتهم وأفعالهم
عملية بحثية إما أن تكون فردية أو جماعيةة تهةدف إلةط تطةوير ا دال والممارسةة أو حةل •
 .مشكلات في العمل ويقوم علط التأمل الذاتي
ا فكار الجديدة أو المشكلات في بيئةة العمةل بهةدف توجيةه ودراسة فحص لمنظمة  عملية•
 القرارات والممارسات الذاتيةوتحسين 
 
/ بحةث الفعةل/ البحةث التةأملي(البحةث ارجرائةي 
نوعةا  يعتبةر ) البحةث المةوقفي/ بحث الممارسين
من أنواع البحوث التطبيقية التي يجريها مزاول 
مهنةةة مةةاد بهةةدف تطةةوير أدائةةه وممارسةةاته أو 
لحةةل مشةةكلة تواجهةةهد بنفسةةه أو بالتعةةاون مةة  
زملائةةةةه الةةةةذين يشةةةةاركونه المعانةةةةاة مةةةةن تلةةةة  
المشةةكلةد وبهةةدف التصةةدك للمشةةكلة وتحسةةين 
 .الممارسات التي يتبعها الفرد في مهنته
الأهداف 
العامة 
  المنشودة
 تنمية مهارات البحث الاجرائي
 تنمية مهارات التأمل
  متأملبنال ممارس ل
 ةبناء الثقاف
  المهنية
 تنمية مهارات العمل 
 في فرق بحثية
إحراز تقدم في الأولويات 
  المؤسسةعلى مستوى 
إجراء البحوث وثيقة 
الصلة بالمشكلات 
 الميدانية
 )المجتمعية(
 :لذل 
 
تحسين جودة تعلم الطلبة من خلال تعليم أفضةل نتيجةة 
 . في التعليم العالي أدال العاملينلتطوير 
 
تعزيةةز التيييةةر فةةي المنةةاهي الدراسةةية واسةةتراتيجيات 
 .التدريس والممارسات المؤسسية ومواقف الموظفين
 .تطوير الموظفين في التعليم العالي
 
تشةةةجي  ا كةةةاديميين رجةةةرال أبحةةةاث فةةةي التةةةدريس 
 .الخاص بهم
 ارجرائي لبحثا خصائص
 :ا خرى العلمية البحوث من غيره عن يتميز
  
 الممارسة واق  من العاملين تواجه فعلية مشكلات علط تركيزه•
  داليومية
 بالزمان محددة حالات علط تركيز م  معينة ظاهرة م  يتعامل•
 والمكاند
 دتطبيقي عملي بحث وهو دجماعي أو فردك بشكل تنفيذه يمكن•
 يعني بل تطبيقهاد إمكانية فحص أو نظريات تطبيق يعني لا
 بشكل وتوظيفها النتائي واستخلاص وتطبيقها إجرالات وض 
 .المشكلة وحل القرار اتخاذ في مباشر
يتكةةون البحةةث ارجرائةةي مةةن مجموعةةة عناصةةر أساسةةية لتنفيةةذه 
  :بالصورة العلمية التي تؤدك اليرض ا ساس منه
 د مراجعة الممارسات الحاليةبداية من •
 دبعد التأملالتعرف علط جوانب الضعف والقوة •
 دتطبيقهاالممكنة وفرض الحلول •
 د تقييم النتائي•
فةةي حةةال نجةةاأ الحلةةول أو تعةةديل الممارسةةات التأمةةل وأخيةةرا  •
 .الحالية بعد التيييرومراجعة الممارسات تجربة حلول أخرىد 
دورة 
البحث 
 الاجرائي
  جمع البيانات                          
مرحلددج ع ددب انات فدد ل حددا انائددم ااعرااددا مدد  ان راحدد  تعدد  
أدمال ع ددب  دان ه ددج نلكد دد  مدد  مااددب مح ددت ان  دد لج  متكعدد 
  :أنماط البحث النوعيم  انات ف ل ب عكا ره ف ط  
  ميقصد  بدكن  تثليثث البيانثاتيئك ج عند  ع دب انات فد ل  ند  •
ع ب بت ف ل ان   لج م  أ ثر م  مص ر؛ مذن  نزي دة انكد   
الاختبثارات : مد  ذدكه اودمالم .م  معود ان  د لج مح  هد 
والاستبانات والملاحظات والمقابلات والرجوع إلى السجلات 
 .وملفات الإنجاز وغيرها
يكواد تئ يد  فدوو اودمال ان ةدكج مج ن  دب انات فد ل علد  •
طاتعج ان   لج انكا يرغب انا حم حا حه ه  محله   ندكا يعد  
 .ع ددددددب انات فدددددد ل حددددددا انائددددددو  ااعرااتددددددج أمددددددرا  ذاتتدددددد  
 
التفكيةر النقةدك للممارسةات يكةون فةي مواقةف متعةددة تعمةل علةط رفة  
 :مستوى الممارسة وتتجلط عندما
 
 .م  زملائهم نتائي تجاربهم في التدريب الميدانييتبادل الطلبة 
فةةي درجةةة فعاليةةة ) المةةدرب/المحاضةةر(مةة  مشةةرفهم يتأمةةل الطلبةةة 
 .التطبيقي/استخدام التعليم النظرك في ارعداد العملي
أعضال الةدائرة والبةاحثين اثةار التطةوير يتبادل المحاضر م  زملائه 
 .علط البرامي العملية الحالية والمطورة
 .في تطوير القدرات البحثيةيتأمل المحاضر م  الباحثين 
فةةةةي فاعليةةةةة البحةةةةث ارجرائةةةةي يتأمةةةةل البةةةةاحثون والمحاضةةةةرون 
 .كاستراتيجية لتطوير أدال الموظفين وتييير المناهي
بيننةا ومة   التواصللذل  هنا  حاجة ملحة لبدل مستوى اخر من 
؛ لوضةةة  اليةةةة عمةةةل لةةةدعم الجامعةةةة علةةةط عةةةدة مسةةةتويات دارةإ
 . مشاري  ا بحاث ارجرائية كنشاط مستمر داخل المؤسسة
أن يعتمد البحث ارجرائي الموجه نحو تحسين جودة  أقترأولهذا 
 :وتطوير نظام الترقية من خلالوخدمة المجتم  التعليم 
 لوض  نظام لاعتماد ا بحاث ارجرائيةتشكيل لجنة 
 معتمدة متخصصة با بحاث ارجرائيةإصدار مجلة 
وأن تكةون عقد دورات تدريبية لنشر ثقافةة ا بحةاث ارجرائيةة 
من مخرجاتها القيام بإجرال عةدد مةن ا بحةاث ارجرائيةة التةي 
يةتم مناقشةتها واعتمادهةةا  غةراض اسةةتكمال متطلبةات الةةدورة 
 .وأن تعتمد  غراض التثبيت والترقية
 / تشجي  البحث التعاوني المتبادل بين المحاضرين والبةاحثين المتفةرغين
 . طلبة الدراسات العلياو
 
مةةن قبةةل الشةةؤون ا كاديميةةة ووحةةدة المةةوارد تبنةةي ا بحةةاث ارجرائيةةة 
البشرية ووحدة الجودة وعمةادة الدراسةات العليةا وعمةادة البحةث العلمةي 
وعمةةادة شةةؤون الطلبةةة لتطةةوير ممارسةةاتهاد وأن تبنةةط قراراتهةةا علةةط 
دراسةةةات ميدانيةةةةد كوسةةةيلة لتطةةةوير أدال المةةةوظفين وتطةةةوير الخطةةةط 
 .والمناهيد والتحقق من مدى امتلا  الطلبة لمهارات التعلم الذاتي
يمكةةن التعامةةل مةة  البحةةوث ولتبنةةي البحةةث ارجرائةةي فةةي الجامعةةة 
 :ارجرائية في عدة أوجه
 
تطةةوير الممارسةة والتأمةةل بمخرجاتهةةا : أعضةال هيئةةة التةةدريس
ربةط النظريةة لتحسينها والتعةرف علةط المشةكلات التةي تةواجههم و
ويزيةد مةةن قةةدراتهم التحليليةة ووعةةيهم بةةذواتهم . بةالتطبيق العملةةي
مثةةل كتابةةة وقةةدرات طلبةةتهم وتفكيةةرهم الناقةةدد وتطةةوير قةةدراتهم 
 . والتأمل الناقد في الممارسات مواد التعليميةالتقارير وال
 
فيسةةةةةتخدم  عضةةةةةال هيئةةةةةة التةةةةةدريس الجةةةةةدد أمةةةةةا بالنسةةةةةبة 
كاسةةتراتيجية لتطةةوير القةةدرات التأمليةةة ومسةةاعدتهم علةةط صةةياغة 
 .مشاكلهم ووض  حلول لها
 : طلبة البكالوريوس
 
 :ربط النظرية بالتطبيق العملي من خلال
كمتطلبةةات للمسةةاقات وتطةةوير فكةةرة  القيةةام بأبحةةاث مشةةتركة
 .التقويم الواقعي
 تحويةل مشةةاري  التخةةرم إلةةط مشةةاري  مرتبطةةة بالمؤسسةةات
 .التي يتوق  أن يعمل فيها الطالب بعد تخرجه
إكتساب الطالب لمجموعة من المهةارات المنقولةة العمل علط 
 ...مهارات البحث وارتصال والتواصل و: مثل
 : طلبة الدراسات العليا
 :وتكون بإتجاهين
 
يعمل فيها مسار جديد لكتابة رسالة بحثية إجرائية إتاحة 
الطالب علط حل إحدى المشةكلات الحقيقيةة التةي تواجهةه 
 في مكان عمله أو تساهم في تسهيل وتيسير اليات العمةل
 .وتطوير مجتمعه
بقضةةايا المجتمةة  المحلةةي ربةةط المسةةاقات التةةي يدرسةةها 
فةتح يالتخصةص اختيةار موضةوع فةي مجةال لتمكينةه مةن 
 .افاق أمامه لتحديد موضوع رسالته
 : علط صعيد اردارة
 
تمكةةن البحةةوث ارجرائيةةة مةةن تطةةوير العديةةد مةةن الجوانةةب 
ربةةط طلبةةة الجامعةةة فةةي والبةةرامي فةةي الجامعةةة مةةن خةةلال 
إيجةاد الحلةةول للمشةةكلات التةي تواجههةةا أو لتحسةةين ا دال 
 .الحالي وتطويره
 :أدال الطلبة إدخال تعديلات علط اليات تقويمولتحقيق ذل  يمكن 
 
وبحةةث %) 02(امتحةةان نصةةفي : علةةط مسةةتوى البكةةالوريوس
%) 01(وملةةف إنجةةاز وتأمةةل فةةي المحاضةةرات %) 03(إجرائةةي 
 %). 04(وامتحان نهائي 
 
أن تشةةتمل مسةةاقات البحةةث العلمةةي  :علةةط مسةةتوى الماجسةةتير
علةةط تعريةةف الطلبةةة بةةالبحوث ارجرائيةةة وفوائةةدها والياتهةةاد وأن 
يكون البحث ارجرائي مكون رئيس من مكونات التقويم بما لا يقل 
وأن يكون هنةا  مةن متطلبةات التخةرم إجةرال بحةث %). 03(عن 
أو /إجرائةةي فةةردك أو مشةةتر  مةة  إحةةدى الةةدوائر فةةي الجامعةةة و
 .المجتم  المحلي حسب نوع التخصص
 شكرا لكم
